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その他
14  (5%)
起業の相談や援助が得られること
14  (5%)
相談が一ヵ所でうけられること
45  (16%)
技能・職業訓練などの機会が増えること
61 〔22％〕
保育所が整備されること
79  (28%)
就労の情報が得られること
83  (29%)
訓練などが受講しやすい日や時間になること
87  (31%)
一時的に子どもを預かってもらうこと
88  (31%)
延長保育・休日保育が充実すること
108  (38%)
訓練受講などの経済的援助
118  (42%)
病児保育が充実すること
132  (47%)
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読者プレゼント
『元気 に慟 く みんなの知 恵』
女性たちの情報化研究会・編
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ニュークレ ラップ 幅３０ｃｍｘ長さ２０ｍ
ラップとい えば…
いつでもサッと引き出せて､すばやくむだなく包めるワンタッチラッピング。水蒸気や酸素を通しにくくコシとツキも抜群の素材
だから､お料理の味と香りをしっかり包んで逃がさない。おまけに耐熱温度140℃耐冷温度マイナス60℃､フリーザーから出して
品質もキレものですＯ
そ のま ま電 子レンジにい れても大丈夫 。といえば もちろ ん､ごぞんじ クレハカットの
ニュ ークレ ラップ。品質 の違い は､お使い に なれば､ きっ とお わかりい ただけ ます。
………… ………,‥, べ　 １　 … ２ ｑﾘｰ| 眉 こ 函 ¨ ゛ 1
…
…逕: 扁 §ｉ
ミニミニ　 帽１５ｃｍｘ長さ２０ｍミニ　 帽２２ｃｍｘ長さ２０ｍ
リビング営業統括部
〒103-8552 東京都中央区日本橋堀留町1-9-11 TEL.03-3249-4657  (直)
戞 傴 呉珊化学工業株式会社
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j恥９､めが6しい風
1φ1 しょうゆ保存の知恵
原料大豆として良質の
丸大豆を100% 使用した
特選丸大豆しょうゆ
Ｏ
しょうゆ本来の味わいである
まろやかな風味、深いうまみを
毎日の貪卓にどうぞ
Ｏ
:S:ツコ ーマン
特　 選
丸大豆しょうゆ
しょうゆは、長い間保存しても酸敗 ・腐敗するもので
はありません。ペットボトルなら、直射日光の当たらな
い低温の場所 に置いておけば、1～1年半は普通にいただ
くことができます。
ただし、これは栓 を開ける前のこと。一度栓 を開け た
しょうゆは､1 ヶ月くらいで使い 切るようにしたいもの です。
また、開栓したしょうゆは酸化によって だんだん色 が
黒 ずんでいきます が( 褐変 現 象)､ これは昧や 香りを悪く
する原因のひ とつです。
このような品質の劣化を防ぐには、
①使用後は栓をしっかり閉める
②量 が少なくなったら小 さな容器に入れ換 えて容器内の
空気の量を少なくする
③で きれば冷蔵庫に保存する…などの注意が必要です。
耄:ツコ マーン お客様相談室TEL  03-5521-5  111
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広重(2代)｢ 横浜 市港崎 町楼上之図
岩亀楼 繁昌之図｣( 明治5年)
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